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A.Scarlatti 0 Sento nel core
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
法学類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○







特別支援教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○










○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



























































































































































国語教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
英語教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
社会科教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
数学教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
理科教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
家政教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
音楽教育専修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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キャンパス名 学 域 等 交 通 機 関
①
 



















































































各 種 様 式
様 式 推薦入学 帰国子女 私費外国人留学生
入学志願票等 ○ ○ ○
入学検定料振込依頼書 ○ ○ ○
推薦書 ○ △ ×















































第１学年 人中 位 第２学年 人中 位















科 １学年（科目） ２学年（科目） ３学年（科目） 備考
数
学
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
理
科
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）




位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
国
語
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ） 位／ 人中（ ）
教 科 １学年 ２学年 ３学年
数 学 位／ 人中 位／ 人中 位／ 人中
物 理 位／ 人中 位／ 人中 位／ 人中
化 学 位／ 人中 位／ 人中 位／ 人中
生 物 位／ 人中 位／ 人中 位／ 人中














学 業 状 況 ・学業に関係している資格（取得見込みも可）があれば記入してください。
表
面 推 薦 理 由 ・１９ページの推薦要件を基に記入してください。
裏
面





















学 業 状 況
・教科・科目の学力所見及び勉学の自発性，計画性，理解力，創造的思考，能力等につ
いて記入してください。










そ の 他 ・健康状況，生活態度，将来の希望，その他特記事項等について記入してください。
表
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Gia il sole dal Gange
Ombra mai fu





























（１） 作曲者 （ ） 曲名 （ ）
（２） 作曲者 （ ） 曲名 （ ）
b 
（１）①又は②のいずれかを選択
①バッハ 平均律 第（ ）巻より 第（ ）番 （ ）調
②ベートーヴェン ソナタ第（ ）番 作品番号（ ）
第（ ）楽章
（２） 作曲者 （ ）




ア 希望する イ 希望しない
平成２０年度 金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 保健体育専修 推薦入学用
スポーツ活動実績書
主なスポーツ活動実績（主要なものを３つ）
記入責任者氏名 印 志願者との関係（ ）
以上のとおり相違ないことを証明します。







志願者氏名 男 ・ 女 昭和・平成 年 月 日生
特技とするスポーツ競技種目
身長 cm 体重 kg






















金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 保健体育専修 スポーツ活動実績書







































































性 別 男 ・ 女 特技とする競技種目名
生年月日 昭和平成 年 月 日 身 長 cm 体 重 kg











































































































身 上 調 書（帰国子女用）
※受験番号
※印の欄は記入しないでください
志 願 学 域
学 類 ・ 専 攻 学域 学類 専攻
















































































志 願 学 域 ・ 学 類 学域 学類
氏 名




（Family Name） （First Name） （Middle Name）
生 年 月 日 年 月 日生（２００８年４月１日現在 歳）
現 住 所
〒 －








年限 学 校 名 学校所在国名
初等教育
（小学校）
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
中等教育
（中学校）
（高等学校）
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
高等学校
卒業以降
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
資格取得 ・国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格（フランス共和国）
（取得した資格に○をしてください。）
取得年月 年 月
日本留学試験・受験年月
（薬学類・創薬科学類は除く）
年 月
TOEFL・受験年月
（人文学類・学校教育学類は除く）
年 月
（その他特記事項）
